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Bülent TARCAN
Türk besteci Bülent Tarcan, 1915'te 
İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye 
Konservatuvarı'nda Kari Berger, Cemal Reşit 
Rey ve Adnan Saygun'un öğrencisi oldu. 
Yükseköğrenimini İÜ Tıp Fakültesi'nde 
tamamladı, aynı fakültede doçent (1948), 
profesör (1961), nöroşirürji kürsüsü başkanı 
(1967) olarak mesleğini sürdürdü.
Yaylı Çalgılar, Filarmoni Derneği, Radyo 
Senfoni Orkestraları'nda keman ve viyola çaldı.
Asıl ününü çoksesli müzik alanındaki 
besteleriyle elde etti. Özellikle Türk ezgileri ye 
halk müziği öğelerine dayalı “yeni-modal” yazım 
tekniğiyle uyguladığı yapıtları Türkiye'de ve 
çeşitli ülkelerde seslendirildi. Başlıcaları: 
Keman ve Çello İçin ikili (1961), Hançerli Hanım 
(bale müziği, 1965), Orkestra Süiti (1967), 
Keman Konçertosu (1971), Deli Dumrul (bale 
müziği, 1978), Piyano Konçertosu (1982) 
enstrümantal ve vokal parçalar. (Ölümü: 1991).
Bülent TARCAN
23 Ağustos 1914'te 
|§  besteci, piyanist ve hekim 
^  Bülent Tarcan, İstanbul'da 
doğdu. Nöroşiloji
■  profesörüdür. Keman ve 
H  piyano konçertoları, “Deli
■  Dumrul”, “Sirto”, “Ölümsüz
Mimar", "Parafraz” gibi 
besteleri var. (ölümü: 
M  İstanbul, 10 Ekim 1977)
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